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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙНО-ХУДОЖНЬОГО СТАТУСУ ЦИРКУ 
В ПРОЗІ ХХ СТОЛІТТЯ 
Гальчук О. В. (Київ) 
Спільне для Заходу і Сходу циркове мистецтво міцно ввійшло у світовий 
історико-культурний контекст. Його атрибутивні ознаки як амбівалентного і 
межового явища зумовили множинність інтерпретацій у художній літературі, де 
він функціонує в ролі образу/мотиву/теми/концепту. Актуалізація образу цирку в 
літературі ХХ ст. спричинена формуванням модерністського типу свідомості, у 
результаті чого в художню практику запроваджуються принципи відмови від 
міметичного зображення соціально-історичного буття, наявності реалістичного і 
символічного планів у сюжетобудові, застосуванні ігрової стратегії, сублімації 
багатогранності світу у свідомості персонажів тощо. 
У творах письменників із виразним тяжінням до міфологізації цирк є одним 
із варіантів «іншого світу» зі специфічним часопростором, системою цінностей і 
особливим героєм. Так, у романах Ф. Кафки («Америка»), Г. Гессе («Степовий 
вовк»), М. Булгакова («Майстер і Маргарита») «магічні театри» уособлюють 
парадоксальність світу, «територію» ініціації персонажів, образ «потойбіччя». 
Утеча героїні «Галасу і шаленства» В. Фолькнера з циркачем 
«запрограмована» розташуванням цирку за межею окресленого автором 
міфопростору, а отже, у зоні домінування зла. Спільним для названих творів є 
функціонування образу цирку як засобу моделювання містичної прози.  
У романі Г. Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» циркове мистецтво 
містить уявлення про ідеал, про виняткові фізичні можливості і здібності людини, 
а також пов'язаний із пізнанням навколишнього світу у найрізноманітніших 
формах – від природно-фізичних до духовно-культових. «Доручивши» роль 
літописця історії роду Буендіа цирковому артистові Мелькіадесу, автор втілює 
характерне для феномену латиноамериканського роману трактування 
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фантастичного (дивовижного), інтегрованого в дійсність і таке, що корелює зі 
світовим таємним знанням. 
L’INCONTRO TRA LINGUE E CULTURE 
NELL’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO LINGUISTICO 
Gatti М. С., Gilardoni S. (Milano) 
Il binomio lingua/cultura è centrale nel discorso glottodidattico, in cui la lingua 
può essere definita, in una dimensione antropologica, come un “precipitato” della storia 
e della cultura di un popolo (Freddi 1987, 1993). Imparare una lingua implica 
l’acquisizione di competenze linguistico-comunicative in L2, ma significa anche 
penetrare nell’universo culturale di una data comunità linguistica. Un insegnante di 
lingua ha quindi il compito di sostenere e guidare lo sviluppo delle competenze 
linguistico-comunicative nella L2, ma anche di favorire l’accesso alle espressioni 
culturali della lingua oggetto di insegnamento/apprendimento.  
Il nesso esistente tra lingua e cultura viene adeguatamente compreso nell’ambito 
degli studi della scuola semiotica moscovita-tartuense, che ha elaborato un concetto di 
cultura intesa come un sistema semiotico complesso, ossia un sistema di segni soggetto 
a regole strutturali (Gatti 2003; Rigotti 2005).  
L’esperienza linguistica si basa sull’attività legata alla cultura e pertanto lingua e 
cultura sono considerate come indivisibili: come sottolineano Lotman e Uspenskij, “non 
è ammissibile l’esistenza di una lingua (nel senso pieno del termine) che non sia 
immersa in un contesto culturale, né di una cultura che non abbia al proprio centro una 
struttura del tipo di quella di una lingua naturale” (Lotman, Uspenskij 1987, p. 42).  
Se da un lato la lingua offre la forma del rapporto con la realtà, ossia “le categorie 
con cui il soggetto affronta la realtà nell’esperienza” (Rigotti, Cigada 2013, p. 89), la 
cultura, a sua volta, è da intendersi come una modalità possibile del vivere, come quel 
sistema che fornisce a una comunità la possibilità di entrare in rapporto con la realtà e di 
interpretarla. 
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